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First Announcement 
THIRD PRAGUE SYMPOSIUM ON ASYMPTOTIC STATISTICS 
The third in the series of conferences organized by the Department of Probability and Mathe­
matical Statistics of the Charles University is scheduled for August 29—September 2,1983 to Kutna 
Hora, a historical town distant 60 km from Prague. The Symposium will be held under the aus­
pices of the Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, and of the Czechoslovak 
Federal Statistical Bureau. It will be devoted to recent developments of asymptotic methods 
in mathematical statistics and in the theory of random process. There will be several invited 
lectures and a larger number of short contributed papers. 
Those wishing to obtain further information should contact the Scientific Secretary of the 
Symposium 
Dr. Dana Vorlickova, CSc. 
Faculty of Mathematics and Physics 
Charles University 
Sokolovska 83 
186 00 Praha 8, Czechoslovakia 
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